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RAMON JOSE DIAZ, La R i o j a , encrucijada de aridez y esperanza. Buenos 
A i r e s , Magisterio del Río de l a P l a t a , 1989. 318 p. 
Esta obra está c o n s t i t u i d a por un conjunto de artículos, 
algunos de los cuales no se ciñen a una orientación geográfica. Así, 
La educación en La R i o j a , de Carmen Susana Rodríguez, J o s e f i n a Norma 
Ti neo, Nélida Cosseddú de Cortez y Mauricio P i e r f e d e r i c i (pp. 205-
237) a n a l i z a esta problemática en l a pr o v i n c i a ; Reflexiones sobre 
l a economía r i o j a n a , de Luis José Quijano, es una muy somera presenta-
ción del mercado laboral representado por l a administración, e i n s e r t a 
también breves consideraciones sobre l a a c t i v i d a d a g r o i n d u s t r i a l , 
l a comercial, y l a agrícola y ganadera (pp. 241-257); y El d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l y l a salud del trabajador, de Ramón Edgardo Díaz, a n a l i z a , 
en d i s t i n t o s aspectos, los problemas de l a salud en vinculaión con 
el trabajo humano (pp. 255-267) 
El contenido de Talampaya: un mensaje del ayer, de José 
Alberto Pumares (pp. 271-287), como su título lo sugiere, incursiona 
específicamente en l a evolución geológica de l a conocida cuenca 
de La R i o j a . En f i n , el último capítulo del l i b r o , dentro de este 
diversidad temática, responde a l a denominación de Un turismo impreg-
nado de arqentinidad, e s c r i t o por E l i s a Esther Aballay (pp. 291-
316), y es una verdadera miscelánea en l a que se incluyen conceptos 
generales, p a i s a j e s riojanos destacables, así como c i r c u i t o s turísti-
cos explotados y f a c t i b l e s , y cuestiones de l a i n f r a e s t r u c t u r a a l 
s e r v i c i o de l a a c t i v i d a d . 
La primera parte del volumen (pp. 13-202), de l a cual 
es autor el Prof. Ramón José Díaz, es l a que apunta definitivamente 
a lo geográfico, aunque incorpora también algunas consideraciones 
de otro t i p o , que pudieron soslayarse. Desde el punto de v i s t a de 
los contenidos representa una amplia descripción de los rasgos de 
la p r o v i n c i a , que ponen de manifiesto l a compulsa responsable de 
una profusa documentación y, en algunos casos, -como en e l de l a 
demografía- una buena interpretación de l a problemática correspondien-
t e . 
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Después de un muy breve primer capítulo en e l que se genera-
l i z a sobre e l hombre y su espac io , e l autor co loca, en e l segundo, 
algunos antecedentes históricos que remonta inc luso a los p r im i t i vos 
o longastas, y entre los cuales destaca a l a ciudad de Todos los 
Santos de l a Nueva Rio ja como germen de l a prov inc ia . Quizás hubiera 
s ido este e l lugar para desenvo lve r lo a t inente a l a s cuest iones urba-
nas, tanto en lo que respecta a l a es t ruc tu ra in terna de l a urbe 
como a l a red de ciudades de esca la p rov inc ia l y reg iona l , tema cuya 
ausencia se deja s e n t i r en l a articulación general de l a obra. 
En un t e r c e r apartado - e l espacio t e r r i t o r i a l r i o jano-
se prec isan los límites p r o v i n c i a l e s y l a división política. Sin 
solución de continuidad se i n i c i a l a secuencia que t iene que ver 
con e l aspecto físico-geográfico: Geología y unidades del r e l i e v e 
( s i e r r a Brava, Llanos o r i e n t a l e s , s i e r r a s de los Llanos, Minas y 
Ulapes, Llanos occ iden ta les , s i e r r a y v a l l e s de Velasco, s i e r r a s 
de Ambato, v a l l e Antinaco-Los Colorados, s i e r r a s de Famatina y v a l l e s 
del río Bermejo). Los capítulos cuarto, quinto y sexto continúan 
con lo n a t u r a l , abordando el cl ima en sus características generales, 
reg ionales y l o c a l e s ; l a hidrografía, poniendo énfasis en l a escasez 
del recurso agua; y l a vida vegetal y animal. 
Una segunda parte comprende la Demografía y, separadamente, 
l a s ac t i v idades de l a población, en un extenso desa r ro l l o que abarca 
e l problema de l a propiedad de l a t i e r r a y su proceso, así como 
la a g r i c u l t u r a y l a s áreas colonizadas -señaladamente e l viñedo, 
e l o l i vo y e l nogal-, l a ganadería, l a explotación f o r e s t a l , l a 
minería con su tradición y sus pos ib i l i dades . El capítulo noveno 
incurs iona en l as i n d u s t r i a s r i o j a n a s , el décimo en e l comercio 
y otros s e r v i c i o s , y e l s igu ien te t rae unas pocas ac la rac iones sobre 
e l producto bruto geográfico. En f i n , e l último vuelve, en un intento 
de recomposición, a l problema de l a a r i dez , que conduce a l a d i f e ren -
ciación de t res modos de vida esenc ia l es en l a prov inc ia de La R i o j a : 
a) de producción de s e r v i c i o s con industrialización i n c i p i e n t e (ciudad 
de La R i o j a ) ; b) ganadero-forestal ( l o s L l a n o s ) ; y c ) agrícola -con 
explotación de oas i s montañosos- y manifestaciones ag ro indus t r i a l es 
(área de montaña). 
Es una lástima que Ramón José Díaz no haya encuadrado 
su intepretacíón de l a geografía r io jana en esa reginalización f i n a l , 
acertadamente s i n te t i zado ra de l a rea l i dad para l a cual está prov is to 
de capacidad y conocimientos. Hubiera conseguido así un enfoque mucho 
más integrador y, consecuentemente, más geográfico. El c r i t e r i o 
adoptado l l e v a a una visión parcelada, compartimentada, en una dema-
siado escueta síntesis, y l e res ta e locuencia a l a hora de l a aprehen-
sión g lobal izadora de una prov inc ia cuyo estudio se ha encarado 
con un mani f ies to cariño, que campea a cada momento en sus páginas. 
n. z. 
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